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Penyediaan fasilitas Ladies companion atau pemandu karaoke telah 
berkembang meluas. Dalam perkembangannya sejumlah tempat hiburan karaoke 
di beberapa tempat telah disalahgunakan keberadaannya oleh pengelola dan 
semua yang terkait didalamnya yang menjadikan tempat tersebut media prostitusi 
terselubung. Adapun metode penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian 
secara sosiologis dengan teknik pengumpulan data di lakukan dengan 2 (dua) cara 
Wawancara dan Studi Kepustakaan. Penulis melakukan penelitian di Polda Jawa 
Timur, karena pusat seluruh kinerja Kepolisian Jawa Timur berpusat di Polda 
Jawa Timur dan Polda Jawa Timur menangani secara lang sung dengan kasus yang 
bersangkutan. Maraknya praktik prostitusi terselubung, yakni term asuk karaoke  
striptis, pelacuran via online dan sejenisnya, diduga tidak lepas dari dam pak  
penutupan lokalisasi. Adanya kegiatan bisnis prostitusi terselubung di beberapa 
kota Jawa Timur ini juga merupakan salah satu kemungkinan dari dampak 
pembubaran lokalisasi yang semula kegiatan prostitusi ini terfokus pada suatu 
tempat. Pembubaran tersebut dilakukan karena hal tersebut tidak sesuai dengan 
nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia maka bentuk prostitusi 
tersebut menyebar dalam bentuk seperti kafe-kafe maupun tempat-tempat hiburan 
diartikan hal sebagai prostitusi terselubung atau berkedok bisnis. Kebanyakan 
tempat hiburan khususnya karaoke menjadi pelarian setelah dilakukannya 
pembubaran, semakin menjauh dari kegunaan untuk tempat kegiatan hiburan dan 
rekreasi. Melainkan sudah menjurus kepada kegiatan prostitusi terselubung. 
Dampak dari pembubaran lokalisasi ini membuat pertimbangan kembali atas pro -
kontra legalisasi lokalisasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya 
Kepolisian Daerah Jawa Timur mempunyai andil dalam  melakukan tugasnya 
mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat yang dimana 
salah satu bentuk penyakit masyarakat ini adalah prostitusi, khususnya tempat 
hiburan karaoke yang menyediakan jasa prostitusi oleh Ladies companion.  
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The provision of Ladies companion facilities or karaoke guides has expanded 
widely. In its development a number of karaoke entertainment venues in some 
places have been misused by the manager and all those involved in them that 
make the place a hidden prostitution media. The writin g method is to use a 
sociological research method w ith data collection techniques carried out in 2 
(two) ways of Interview and Literature Study. The author conducted research in 
the East Java Regional Police, because the center of the entire performance of  the 
East Java Police is based in the East Java Regional Police and East Java 
Regional Police dealing directly with the case in question. The rise of covert 
prostitution practices, including striptease karaoke, online prostitution and the 
like, are thought to be inseparable from the impact of the closure of localization. 
The existence of covert prostitution business activities in several cities in East 
Java is also one possibility of the impact of the dissolution of localization, which 
was initially focused on prostitution activities. Dissolution is carried out because 
it is not in accordance with the values that live in Indonesian society, so the form 
of prostitution is spread in forms such as cafes and places of entertainment 
interpreted as disguised prostitution or under the guise of business. Most 
entertainment venues, especially karaoke, become runaway after the dissolution, 
getting further away from being used for entertainment and recreational 
activities. But it has led to covert prostitution activities. The impact of the 
dissolution of this localization makes a reconsideration of the pros and cons of 
localization legalization. The National Police of the Republic of Indonesia 
especially the East Java Regional Police have a share in carrying out their duties 
in preventing and overcoming the growth of community diseases where one form 
of this community disease is prostitution, especially karaoke entertainment venues 
that provide prostitution services by Ladies Companions.  
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